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Objetivos 
Al terminar el estudio de este tema; el alumno estará en capacidad 
de: 
Escalar la camisa teniendo un patrón prototipo y conociendo las 
medidas de base de las tallas que va a escalar. 
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Utensilios auxiliares para el 
escalado 
En primer lugar se debe tener siempre a mano para lograr hacer los 
escalados con la mayor rapidez y perfección posible, el compás divisional. 
COMPAS DIVISIONAL 
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Este compás es el de tipo conocido vulgarmente por compás de marino. 
Está compuesto de dos piezas iguales, estando marcadas las divisiones 
en una de ellas. Estas dos partes del compás están unidas por un tornillo 
y una pieza corredora, la cual se pone a voluntad en el número que 
corresponde a la división deseada. 
Por ejemplo si deseamos dividir una distancia en seis partes, colocaremos 
la pieza a que antes nos hemos referido y que se ajusta con el tornillo en 
donde está anotado el número 6. Una vez hecho esto y ajustado el tornillo, 
tendremos preparado el compás para dividir las distancias por esta canti-
dad. Abriremos los extremos más largos de! compás y midiendo el total 
de la distancia que deseamos fraccionar, el extremo corto o sea el lado 
opuesto del compás, se abrirá una sexta parte de esta distancia. 
Invertiremos pues entonces el compás, y pasaremos a dividir esta distancia 
en las 6 partes deseadas. 
Hay compases de varias cantidades de graduaciones o divisiones, pero 
para nuestro trabajo con uno de 1 O ó 12 divisiones tendremos más que 
suficiente. 
Este utensilio, como todos los de precisión, deberá tratarse con cuidado, 
evitándole caídas y golpes. 
También es conveniente tener siempre al alcance de la mano la regla para 
trazar líneas paralelas, la cual se ve en el grado a continuación, por último, 







de la camisa 
PARTE DELANTERA, ESPALDA 
Se traza la espalda y procedemos a hacer las líneas gu ías. 
1. Se traza la línea del pecho, de esta línea se escuadran la línea del 
cuello y la del hombro. Luego de la línea central se cruzan las líneas 
del cuello, del hombro y en el centro de la sisa, se trazan líneas en la 
cintura y en el largo total. 
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-
En las líneas del cuello, la sisa y el largo total se marcan los incrementos 
y se trazan paralelas, luego se pueden trazar diagonales. 
NOTA: El incremento del cuello desvanece en el centro del mismo, el 
delantero es igual. 
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LA MANGA 
Para trazar las líneas guías, se prolonga la línea del centro y la de profun-
didad. Se dividen los ángulos en dos partes iguales y se trazan unas líneas 
diagonales. 
De la línea de profundidad se escuadra y se trazan las guías en el largo. 
Se hace una línea paralela en la abertura inicial. 
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1/8 t 1/8 1/8 
1/4 1/4 
Se marcan los incrementos y se hacen diagonales sobre la terminación 





Se traza la línea guía sobre el centro del puño, sobre esta línea se desplaza 
el modelo. El puño se puede escalar doblado o bien sea en el centro ó en 
el costado, el puño no crece en sentido vertical. 
1/4 
EL CUELLO 
Se prolongan las 1 íneas en el centro del cuello y las del ancho de la banda, 
se traza una 1 ínea vertical en el centro del cuello. 
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Escalado por proyección 
ESPALDA 







- Talla prototipo 






Para la prenda que nos ocupa la medida base para el escalado corresponde 
a: 
- Talla prototipo = 36 cms. Base 53 
- Talla límite superior = 42 tms. Base 64 
Focos de proyección: 
- Superior (1 - O y O - 01) %de base. Talla prototipo y límite. 
Normas de gradación: 
- Se traza 1 ínea 1 - 2 - 7 paralela al bajo de espalda. 
- Se traza línea 01 - O - , perpendicular a la línea 1 - 2 - 7. 
- De 1 a O, % de base de la talla prototipo. 
- De O a 01, %de base de la talla límite. 
- Se proyecta de O a 2, hasta 02. 
- Se traza línea 02 - 08, paralela a 2 - 8. 
- Se proyecta de O a 3 - hasta 03. 
- Se proyecta de O a 4 hasta 04. Se curva el escote de 03 a 04. 
- Se controla la curva con perpendiculares. 
- Se traza línea recia 04 - 05, paralela a 4 - 5. 
- Se proyecta de O a 5. hasta 05. 
- El punto 6 se escu<!dra a 7. 
- Se proyecta de O a 7 hasta 07. 
- Se traza 1 ínea paralela a 7 - 6, 07 - 06. 
- Se completa el trazado, tal como se indica en el dibujo. 
VER DIBUJO DE LA PAGINA ANTERIOR. 
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DELANTERO 




Se curva el escote de 03 a 04. 
Se traza línea del hombro 03 - 05, paralela a 3 - 5. 
El punto 6 se escuadra a 7. 
Se proyecta de O a 7, hasta 07. 
Se traza línea 07 - 06, paralela a 7- 6. 
Se completa tal como se indica en el trazado. 





- Talla prototipo 










La medida base, para el escalado del cuello corresponde a la misma 
medida anatómica del cuello, por lo tanto tenemos: 
- Talla prototipo = 38 cms. 
- Talla límite = 46 cms. 
Tallas límite: 
- Talla prototipo 







La medida base para el escalado de mangas, corresponde a los perímetros 
de sisa de espalda y delantero entre las tallas del prototipo y las límite. 
Efectuando la correspond iente medición, obtenemos los siguientes datos: 
- Perímetro de sisa, prenda prototipo = 50 cms. 
- Perímetro sisa, prenda talla límite = 58 cms. 
Focos de Proyección: 
Superior ( 1 - O) igual a la distancia 1 - O 
Superior ( O- 01) igual a (1 - O) multiplicado por el perímetro de sisa de 
la talla límite y dividida por el perímetro sisa de la talla propia. 1 O x 58/50 
= 11.60 cms. 
Inferior (O - 00) = 38 cms. 
Normas de gradación: 
Manga. (Ver dibujo manga y puño) 
Se traza 1 í nea recta de 4 a 7 
Sobre la línea 4 - 7 se escuadra la parte más alta de la corona de la 
manga punto (1 ). Se traza línea 1 - 0 - 00 . perpendicular a la línea 4 - 7. 
Se traza línea 3 - 4 - 1 O y 2- 5 - 11, paralela a la línea 1 - O- OO. 
De O a 01 se aplica la cantidad destinada al foco superior ( 11 '60 cms.). 
Se traza línea 01 - 02 - 03, paralela a 1 - 2- 3. 
Se proyecta de O a 2, hasta 02. Se proyecta de O a 3, hasta 03. 
Se trazan líneas de apoyo 6 - 7 y 8 - 9, con la máxima tangencia sobre 
la curva de la corona de la manga. 
Se trazan líneas 02 - 00 11, paralela a 2 - 11. 
Se traza línea de 03 - 00 10, paralela a 3 - 10. 
Se proyecta de O a 4, hasta 04. 
se proyecta de O a 5, hasta 05. 
Se proyecta de 06, hasta 06. Se traza línea 06 - 07 paralela a 6 - 7. 
Se proyecta de O a 8, hasta 08. Se traza línea 08 - 09 paralela a 8 - 9. 
Se traza la curva de la corona 05 - 01 - 04, tangentes a 06 - 07 y 08 - 09. 
De O a 00, 38.00 cms. 
Se proyecta de 00 a 1 O hasta 001 O. 
Se proyecta de 00 a 11 hasta 0011. 
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Se proyecta de 00 a 12 hasta 0012. 
Se proyecta de 00 a 13 hasta 0013. Se traza línea de costura 04 - 0013 
y 05 - 0012. 
Se proyecta de 00 a 14 hasta 0014. 
Puño: 
Se proyecta de 00 a A hasta OOA. Se proyecta de 00 a 8, hasta 008. 
Se traza 1 í nea OOA - 0016, paralela a A - 16. Se traza 1 í nea 008 - 001 5, 
paralela a 8 - 15. Se proyecta de 00 a 15, hasta 0015. Se proyecta de 
00 a 16 hasta 0016. 
Se traza línea del bajo puño 0015 - 0016. 
Focos de proyección: 
El punto O coincide con el quiebre de cuello. 
Del 1 al 01 la mitad entre las tallas límite y prototipo = 4 cms. 
Normas de gradación: 
Del 1 al 01, la mitad de la diferencia entre las tallas límite y prototipo. 
Se traza línea 01 - 02 paralela a 1 - 2. 
Se proyecta de O a 2, hasta 02. 
Se traza línea 02 - 03 paralela a 2 - 3. 
Se proyecta de O a 3, hasta 03. 
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Evaluación 
1. El foco o en la espalda y el delantero es equivalente a la medida de 
2. Teniendo las siguientes medidas de base en las siguientes tallas: 
Prototipo 54 
Límite 62 
Hacer el escalado de la parte de la espalda y del delantero de la camisa. 
3. Escalar la manga teniendo como perímetro de sisa de la talla prototipo 
50 cms., y de la talla límite 56 cms., y una altura de copa en la manga 
de la talla prototipo de 12 cms. 
4. Con las sigu ientes medidas patrón prototipo : Cuello 36 
Patrón límite: Cuello 42 
Escalar el cuello . 
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